










































































































































































































































































































































































































































































































































































陥　　8 第16因子 0．6265 酪　　3 第9因子 0．6144
照　54 第1因子 0．5365社 ハa　37 第9因子 0．6451





教 酪　　7 第19因子 0．6869 照　12 第3因子 0．6167
酪　21 第12因子0．7084型 論a　47 第3因子 0．5370
養i 涛6．22 第19因子0．5028 品　76 第23因子 0．6637





ム6．　2 第22因子0．3166w 。～a　11 第11因子 0．5027
照　　5 第22因子0．4780 涛a　28 第11因子0．6609
酪　57 第22因子0．3728ホ 涛a　48 第5因子 0．5915
4．家庭外容 酪　75 第5因子 0．5704
味志向型
1 照　77 第15因子 0．6944
涛6．32 第6因子 0．4178ム 10．キャリア?







酪　18 第8因子 0．6127べ 照　49 第14因子 0．7440ジ


































































































































































































第一分位 14．6 27」 35．4 16．7 6．3
第二分位 9．7 20．4 30．1 23．9 15．9
第三分位 1．9 7．4 28．7 35．2 26．9






























































第2因子 58 144550 うさばら’し，フラストレーション解消 第2旧臣
第3因子 858381 62夫婦単位での生活エンジョイ 第4因子
第4因子 698647 57 地域杜会への参加 第3因f
第5因子 21 6035 34 けいこごと 第12因f
第6因子 72337375子供を介しての家庭管理 第5因壬
第7因子 3739 3 55 スモール・グループでの社交 第9因子
第8因子 30 18 2446 手作り 第8因．jな
第9因子 13 42 18 1 生活の現実重視 特になし
第10因子 7 2253 34伝統的芸能 特になし
第11因子 5 2 19 23 ファッション志向 第22因干
第12因子7775 19 68 家庭防衛 第15因子
第13因子 51 476553集団への参加 第6閃子
因子負荷量
ﾌ　順位




















































































































































































































































































第一分位 11．8 22．1 33．8 17．6 14．7
第二分目 9．4 17．9 28．2 29．1 15．4
第三分位 1．9 7．8 28．2 34．0 28．2







































































































































































































































































































































































k14．9） 　2i0．7） 3」80 0，699 295 174k51．7） 100i35．5） 　7i2．5） 　1i0，4） 3，S85 0，561 282
4 英語，フランス語など外国語を習う 　7e2．4） 　17i5，9） 　26i9．0） 239i82，7） L28σ 0，683 289 　47k16．3） 123i42．6） 　41曹S2） 　78i27．ω 2，481 Z，058 289






i32，2） 2，255 0，988 286
6 テニス，バレーボールなどの試合を観戦に出かける 　4k1、の 　14k4．8｝ 　37i12，6）
239






k22．6） 2，448 D，924 2B8
7 能，謡曲など伝続芸能に観しむ 　4i1、4） 　30i10，3） 　29i1Q．① 228i7巳．41 L347 D，719 291 　31曹f，8＞ 夏21P42．2＞ 　51i17，81 　84i29．3＞ 2，345 LO15 287










i24．8｝ 2，599 1，065 294
9 タバコをのむ 　13i4，4） 　41i13．9） 　8i2，7＞ 234i79，1） 1，436 0，888 296 　3iLω
　29
i10．1）













i18．6） 2，450 0，919 269
1L クレジ．ソト・カードを利用する 　12i4．1） 　57i19．5） 　36k12．3）
188
i64，2） 1，635 O，933 293 　18i5．3） 　58i20．の 　89i31．2）
120
i42．1） 1，909 o，934 285









i21，2＞ 　7i2．4） 3，044 0，782 293 197i69，1） 　80i28，1） 　4i1，4） 　4iしの 3，649 0，584 285
14 うさばらしに酒をのむ 　1ﾖ．3） 　38ｿ3．ω 　35iH．9｝
219
ﾂ．η 1，389 0，721 293 　5i1，7） 　50ｿ7．4＞ 　42ｿ4．6）
191







i78，5｝ L457 0，949 293 　53ｿ8，2） 　78i26．7＞ 　21i7．2）
140
i47，9） 2，151 1，206 292
16通信教育で文化講座に参加する 　5k1．7｝ 　20i6．9＞ 　27e9．3）
239






i26，3） 2，550 1，083 289
17 家事以外の仕事に生き甲斐を感じて働く 　56k19．8） 　57P20．1） 　45k15，9）
125





















i3，5） 　6k2．D 3，462 0，667． 288
19 美顔術などで念入りに顔の予入れをする 　5k1．7＞ 　50k17．1） 101k34，5） 137k46，8｝ 1，737 0，800 293 　36k12，6） 149i52．3） 　38i13．3｝ 　62i21．8） 2，558 O，968 285
20 プラモデル，日曜大工など工作をする 　4i1．4） 　23i7，8＞ 　32i10．9｝ 237k79．9） 1，306 0，672 294 　16k5．6） 　85i29，9） 　59i20．8）
124
















i9．2） 2，980 0，864 293




























i3，8） 3，426 0，738 289








i28，の 2，574 1、且68 289
26絵画，工芸品など美術観賞をする 　29i9．8） 　91k30，8｝ 　51i20，7）
114








k5．9） 3248 　．O，820 290
27 ご主人以外の男性と交際をもつ 　2k0．の 　17k5．8） 　27i9．3〕
245
i84，2！ 1，230 0，580 291 　13i4，6） 　56i19．7｝ 　56i19．7｝
159
k56，ω L729 o，933 284
28 キャッンユ・カードを利用する 　78i26．5） 　63i21．4） 　17i5．8）
136















i3，5） 3，237 0，722 283
30 　　　　　　　　　　　　　．l形，造花その他の飾り物を手作りする 　36k12．3） 　89k30，4） 　64i2L8）
104





















i5．ω 3，171 0，786 287
32 陶磁器製作など工芸品づくりをする 　4・i1．勧 　Bi4，4＞ 　23o7．8）
252


































i4．2｝ 3225 0，760 289
35 趣味として写真を撮影する 　9e3．P 　66k22．8） 　69k23．8〕
146






i20．51 2385 o，go5 283
36 朝日カルチュアーセンター，産経学園など文化講座ﾉ参加する 　2i0．7） 　9i3、D 　21i7．2｝
260






k30．1） 2，374 LO71 286
37 近所の人達や友人をよんでホームバーティーを開く 　20k6．9｝ 　82P28．5｝ 　77k26，7｝
109



















窒U．0｝ 　8i2．8） 3300 0，708 283











































k6．2〕 3，152 O，830 290
42 鋲聞．雑誌を詳しく読む 122k41．6） U5?３9．21 　48?１6．4、 　8i2．7｝ 3．．9B D，808 293 L89P66．8） 　86P3σ．41 　6窒Q．11 　2P0．7〕 3，633 0，564 283





44 子供と一緒に絵画展や美術展に行く 　1Bi6．3｝ 　46窒P6．ω 　66k23、0）
157
i54，7｝ L739 0，945 287 113k39．6）
135
i47．4） 　8i2．8） 　29i10，2） 3，165 O，898 285
45 パチンコ，テレビ・ゲームなど遊戯場に行く 　2io．7、 　23k7．9》 　51曹V．5｝ 2童6i74．田 1，353 0，655 292 　4早D4》 　46曹U，0） 　65k22．5｝
172
i59．9） 1，589 o，go5 287

























k22，2） 　2iG．7） 　oio．o、 3，763 0，442 診79
49 　　　　　　　　　　　　　　．　｝一一」一．ｩらお金をかせぐ 　37i12．8｝ 　55k19．0） 　28i9．7）
170






k14．4） 2，895 0，991 285
50 酒場などで見知らぬ男性と付き合う 　0k0．0＞ 　3i！．0） 　6i2，1） 282i96．9） 1，041 0，246 291 　0i0．0） 　12k4．2） 　24i8．4｝
251
i87，5） 1，167 0，473 287
51 1人で旅行会などに参加して旅行する 　2iO．7） 　．8i2，8） 　21P7．3＞ 258i89．3｝ L149 0，474 289 　19i6，7｝ 　58i20．4） 　61k21：4｝ 147i5L6｝ L821 O，978 285















i83．6） L265 0，679 297 　48ih7．0） 　79k28．0＞ 　57i20．2） 　98i34，8） 2，273 L113 282
54 ラジオ，テレビなどで文化講座を聞く 　25k8．5） 　97i33．1＞ 　64i21．8）
107






iL1｝ 2，986 O，881 287
55 言入と映画，音楽会，オペラ，歌舞伎などに出かける 　24i8．3） 　55i且9．0） 　64i22．D
146

















k46、2） 　5ﾙ、7｝ 　6i2．1） 3，441 0．638　． 290
57 　1i0、3｝ 　5i2，0） 　19k6．5｝ 267i9L1） 1，116 0，406 293 　5i2．1） 　36i12．6＞
　91．（31．9） 152
i53，3） 1，535 o，783 285
58友人とビヤホール，バーなど酒場に行く 　0i0，0） 　15i5．1） 　21k7．2） 257i87，7） 1，174 0，497 293 　9k3．1） 　52i18．2） 　42i14．7）
183
k64．ω 1，605 0，891 286
59 お祭りに自ら参加したり，見物したりする 　9i3」） 　71k24．2＞ 　95i32．4） 118i40、田 1，901 D，872 293 　17i6．0） 127k44．7＞ 　75k26．4｝ 　65i22．9） 2，338 0，897 284
60未婦でお茶，お華その他のけいこごとをする 　4kL4＞ 　11i3，81 　17i5．9）
254
i88．8｝ 1，178 0，555 2B6 　27i9．6） 　76i27，D 　57k20．4）
120
































i9．5｝ 3，264 0，918 273
63 日舞，杜交ダンスなどの舞踊・ダンスをする 　2i0，7） 　12i4」） 　24k8．2）
255
k87．0） L184 0，524 293 　24i8．4） 　71i24，7） 　45k15．7）
147
k5L2＞ 1，902 LO43 287














i45．6） 　6i2．P 　14i4．9） 3，355 O，752 287
66素人芸居，父兄会などで演劇に自ら出演する 　1io、3｝ 　5iL7） 　20i6．8）
267





67 最近，｝鮒fの漫画本を読む 　8窒Q．71 　26k8．8i 　40ﾙ3．6）
220













i24．8） 　5kL7｝．　8k2．8） 3，633 O．661　　　286
69 自治会．消費者理動などのコミ3ニティー活動をする 　7窒Q．4｝ 　57i19．4｝ 　7ik24．D
159























i6．6） 3，245 O．8駈 286
71 家庭でトランプやマーンヤン，花札などをやる 　9k3．D 　93k3L7｝ 　67k22、9）
124








i22．5｝ 2，425 o，919 285
72予供の勉強を見てやる 　22i8，1） 　88i32．6〕 　49i18，1）
111





















i10，4） 　4kL4｝ 3，179 0，665 2四
7‘ 嫌倉彫り，彫金などほりものをする 　5i1．7） 　4k1．4） 　16i5．5） 264i91．3｝ L135 0，499 289 　35i122） 　99i34．5＞ 　44i15．3｝
109











k22，2） 　9i3．1） 　1io．3） 　，．R，705 o，541 288
76 自発的に神社仏閣の境内を掃除したり，身障者へのﾅ仕活動をしたりして，ボランティア活動をする 　5i1．7） 　8i2．8〕 　30i10．3）
247


























i57，41 L715 0，949 291 　33k11、6） 　92i32，4） 　66i23．2） 　93i32．7） 2，229 LO33． 284













i63＞ 　7i2．4） 3，314 0，599 287
81 夫婦で映画，音楽会へ行ったりする 　9i3，1） 　46i16、0） 　71i24．7）
161






i10．9） 3，035 0，901 284
82 犬，猫，小鳥などべ．ノト類を飼う 　32k10，9＞ 　56i19．0） 　17i5．8）
189






k28．4） 2374 1，053 289






i15．P 2，996 LOO6 265
84切手，古銭など，コレクンヨン活動をする 　15i5，！） 　43k14、7） 　42k14．3｝
193




i46．3） 1，881 0，953 285
85 夫婦でハイキングド旅行などをする 　32曹P．2） 　87k30．4｝ 　67k23．4）
100




k40．8〕 　7k2、5） 　18k6．4） 3，351 0，814 282
86　　　　　　　　　　　　　　　一一一sや区など自治体の文化サーークルに参加する 　6i2．D 　25i8．6） 　38i13，0｝
223





















i3．9） 3，215 0，723 284
注1）　（　）内は％
注2）平均およひ．標準偏差は，π積極的にしている」＝4等の置き換えをしたときの値
、
